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INTERPRETATIVNOST 
NOVINSKOG IZVEŠTAVANJA
Sa­že­tak: Od ka da je po sled njih ne ko li ko de ce ni ja kon ku ren ci ja na me­
dij skom tr ži štu kon stant no po če la da se uve ća va, mo glo se oče ki va ti 
da će u bor bi za po ve re njem gra đa na i me dij ski sa dr ža ji po sta ti sve 
kva li tet ni ji. Me đu tim, sve do ci smo da se od vi ja upra vo su pro tan pro ces 
i da je in ter pre ta ci ja kao su štin ska od li ka kva li tet ne štam pe sve če šće 
za po sta vlje na u no vin skom iz ve šta va nju. Da bi či ta o ci raz u me li pro ble­
me o ko ji ma no vi na ri pi šu, neo p hod no im je pre do či ti mno go vi še od 
ba zič nih in for ma ci ja, jer sva kog či ta o ca za ni ma šta se de ša va u dru štvu 
u ko jem ži vi, ali ga još vi še za ni ma ka ko će se ta de ša va nja od ra zi ti na 
nje ga lič no. Upra vo iz tog raz lo ga po sto ji po tre ba da se is pi ta in ter­
pre ta tiv nost do ma će štam pe ko ja je u ana li zi ra nom pe ri o du za slu ži la 
naj ve će po ve re nje či ta la ca, sa ci ljem da se utvr di ste pen in ter pre ta tiv­
no sti i an ga žo va nog no vi nar skog pri stu pa, osnov ni ele men ti kre di bil ne 
in ter pre ta ci je i naj če šći pro pu sti u ra du no vi na ra.
Ključ­ne­re­či: iz ve šta va nje, in ter pre ta ci ja, an ga žo va no in ter pre ta tiv no 
no vi nar stvo, pot pu na in ter pre ta ci ja, an ga žo van no vi nar ski pri stup
Uvod na raz ma tra nja1
Pred met ovog ra da je in ter pre ta tiv nost no vin skog iz ve šta va nja, 
ko ja će bi ti is tra ži va na me to dom stu di je slu ča ja, ko ja ob u hva­
ta be o grad ske ru bri ke dnev nih li sto va Blic i Ve čer nje no vo sti 
u pe riod od 1. av gu sta do 1. sep tem bra 2009. go di ne. Je di ni ca 
ana li ze je tekst na pi san u for mi ne kog od ob li ka no vi nar skog 
iz ra ža va nja (vest, iz ve štaj, in ter vju, ko men tar, re por ta ža, čla nak, 
do ku men tar ne for me), iz u zi ma ju ći pri  tom re kla me i ru bri ke 
BG vo dič, Moj Be o grad, Top 5, BG eko no mi ja, BG lju bi mac, 
0d 00 do 24, Iz ča sa u čas, BG pa no ra ma kao i stal ne ru bri­
ke na me nje ne ser vi snim in for ma ci ja ma (pla ni ra na is klju če nja, 
vre men ska prog no za, red vo žnje), ta ko da je is tra ži va njem ob­
uhvaćeno ukup no 256 tek sto va u Bli cu, od no sno 236 u Večernjim 
1 Is tra ži va nje je ra đe no u okvi ru pro jek ta „Po li tič ki iden ti tet Sr bi je u re gi o nal­
nom i glo bal nom kon tek stu“, ko je fi nan si ra Mi ni star stvo za na u ku i teh no lo­
ški raz voj Re pu bli ke Sr bi je (evi den ci o ni broj: 179076).
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novostima. Po se ban ak ce nat sta vljen je na tek sto ve či ja te ma ti ka 
zah te va te melj nu in ter pre ta ci ju, ka ko bi či ta o ci bi li u mo guć­
no sti da raz u me ju do ga đa je i pro ble me o ko ji ma se iz ve šta va. 
Pod te melj nom in ter pre ta ci jom se pod ra zu me va po tre ba da se 
ja sno for mu li še pro blem, tj. te ma o ko joj se pi še, is tra že uz ro­
ci, po sle di ce i mo gu ća re še nja, od no sno da se kon sul tu je vi še 
kom pe tent nih sa go vor ni ka ko ji će svo jim tu ma če njem do pri ne ti 
raz u me va nju te me. Druk či je re če no, da se od la zi da lje od ba zič­
nih in for ma ci ja i da se tra ga za od go vo ri ma na pi ta nja za što se 
ne što de si lo i šta da lje. 
„In ter pre ta ci ja  je žur na li stič ki po stu pak u ko me no vi nar po vo­
dom od re đe nog do ga đa ja, u te žnji da pro tu ma či po ja vu či ji je 
do ga đaj deo, od go va ra na pet osnov nih (5W’s for mu la – ko, gde, 
šta, ka da, ka ko) i dva do dat na pi ta nja (za što i šta da lje) do da va­
njem no vih či nje ni ca, ko je ne mo ra ju bi ti ak tu el nom kop čom ve­
za ne za do ga đaj – po vod, a do ko jih je do šao du bljim is tra ži va­
njem. U in ter pre ta ci ji no vi nar ne iz no si sop stve ne sta vo ve, ne go, 
u te žnji da do ga đaj sta vi u ši ri kon tekst (per spek ti vu) nje go vog 
zna če nja, da je či ta o cu na uvid do dat ne po dat ke ili tu đe eks pli­
ka ci je ko je či ta o cu, gle da o cu, slu ša o cu po ma žu da za klju či o 
če mu se za pra vo ra di“.2
An ga žo va no in ter pre ta tiv no no vi nar stvo je no vi nar stvo ko je 
ima za cilj da tu ma či do ga đa je i po kre ne na ak ci ju do no si o ce 
od lu ka ka ko bi se re ši li od re đe ni pro ble mi. An ga žo va nost ta­
kvog no vi nar stva se ogle da upra vo u na sto ja nju da se go ru ća 
pi ta nja u dru štvu uči ne jav nim i te melj no in ter pre ti ra ju i ti me 
nad le žni pod stak nu na nji ho vo re ša va nje. „Me di ji ob li ku ju od­
re đe na sta nja stva ri i pro ble me, a to zna či da ih či ne jav nim. U 
ide al nom slu ča ju, oni ti me de lu ju kao si stem za ra no upo zo ra­
va nje dru štva“.3 Sto ga Fran sis Bal (Fran cis Bal le) i za klju ču je 
da će „de mo kra ti ja tri jum fo va ti ka da gra đa nin bu de ras po la gao 
kom plet nom i objek tiv nom in for ma ci jom“.4 Na osno vu već pre­
do če nih ci lje va, mo že se za klju či ti da je ulo ga an ga žo va nog 
inter pre ta tiv nog no vi nar stva u tom po gle du pre sud na.
Na osno vu na ve de ne de fi ni ci je, ja sno je da zna čaj i oprav da nost 
ovog is tra ži va nja pro iz i la zi iz zna ča ja ko ji pro fe si o nal no i an­
ga žo va no ba vlje nje no vi nar stvom ima za dru štvo u ce li ni, jer 
ova pro fe si ja pred sta vlja stub gra đan skog i de mo krat skog dru­
štva sa mo ako je u funk ci ji gra đa na, tj. ako tu ma či in for ma ci je 
ko je pre no si i po štu je osnov na na če la objek tiv nog i an ga žo va­
nog pri stu pa. Zbog to ga ovaj rad ima ši ri dru štve ni zna čaj, jer 
2 To do ro vić N., In ter pre ta tiv no i is tra ži vač ko no vi nar stvo, Či go ja, Be o grad 
2002, str. 20.
3 Rus­Mol Š., Za go rac Ker šer A. J., No vi nar stvo, Clio, Be o grad 2005, str. 15.
4 Bal F., Moć Me di ja, Clio, Be o grad 1997, str. 180
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je u in tere su svih gra đa na da se po sred stvom štam pa nih me di ja 
upo zna ju sa svim bit nim te ma ma i pro ble mi ma dru štva u ko jem 
ži ve i na taj na čin is pu ne osnov ni pred u slov za svoj dru štve­
ni an ga žman. Bez do bro oba ve šte nih i upu će nih gra đa na, ne ma 
istin skog gra đan skog ak ti vi zma. „Da bi kri tič ki pro ce nji vao rad 
vla sti, for mi rao stav ili mnje nje i da bi se re a go va lo na do ne te 
od lu ke ili uti ca lo na pri pre mu no vih, nu žno je da pri pad ni ci jav­
no sti bu du pra vo vre me no i do bro in for mi sa ni. Ovaj ko lek ti vi tet 
je za to onaj deo pri ma ju će struk tu re pre ma ko me se rav na i pro­
ce nju je rad me di ja. Isto vre me no, jav nost da je „man dat“ me di ji­
ma da ra de van uti ca ja age na sa (na ro či to po li ti ke) ko li ko god je 
to mo gu će“.5 Po sao no vi na ra je, da kle, da osve tli te me, aspek te i 
do ga đa je ko ji se ti ču gra đa na i da im na taj na čin olak ša ju ori jen­
ta ci ju, iz bo re i ak tiv no sti u sva ko dnev nom ži vo tu. Teh no lo gi ja 
da nas sva kom pru ža mo guć nost da re la tiv no br zo do đe do po­
treb nih in for ma ci ja, ta ko da je in for ma tiv na ulo ga no vi nar stva 
u tom po gle du iz gu bi la zna čaj ko ji je ima la ra ni je. Me đu tim, 
da nas nam je u obi lju in for ma ci ja ko ji ma smo sva ko dnev no iz­
lo že ni sve po treb ni ja nji ho va se lek ci ja, a na ro či to tu ma če nje. Taj 
po sao je od u vek bio im pe ra tiv no vi nar stva, ko ji da nas, u već 
na zna če nim okol no sti ma, do bi ja sve ve ći zna čaj.
Na uč na oprav da nost ogle da se u do pri no su ko ji će ovaj rad pru­
ži ti struč nim pred me ti ma, pre sve ga is ti ca njem ak tu el nih ten­
den ci ja u dnev noj štam pi i ni voa pro fe si o na li zma u da na šnjem 
no vi nar stvu, ali i uka zi va njem na sred stva ko ja no vi na ri ma sto je 
na ras po la ga nju u pro ce su in ter pre ta ci je. Kraj nji cilj is tra ži va nja 
je da ana li zom prak tič nih ra do va do pri ne se te o rij skom uop šta­
va nju, tj. obo ga ći va nju te o ri je no vi nar stva. Va žno je is ta ći da 
je stal no po tvr đi va nje te o rij skih po stav ki i nji ho vo pro ši ri va nje 
neo p hod no, na ro či to u okvi ru na u ke ko ja se od no si na di na mič­
nu oblast u ko joj se pro me ne de ša va ju mno go br že ne go u ve ći ni 
dru gih na uč nih obla sti. Je dan deo ovog ra da će uka za ti i na zna­
čaj ko ji te o rij ska zna nja ima ju za us pe šan prak ti čan rad, jer će sa 
po seb nom pa žnjom upu ti ti na gre ške ko je pro iz i la ze upra vo iz 
ne po što va nja pra vi la i prin ci pa stru ke.
Ci lje vi is tra ži va nja i me to do lo ški pri stup
Cilj is tra ži va nja je da se utvr di ste pen in ter pre ta tiv no sti tek­
sto va, kao osnov ne od li ke an ga žo va nog  no vi nar stva, za tim 
da se utvr di na čin na ko ji se naj če šće ostva ru je tu ma če nje, ot­
kri ju raz lo zi ko ji do vo de do ta kve prak se, kao i da se po seb­
no na gla se naj če šći pro pu sti u ra du no vi na ra i ured ni ka. Po­
seb na pa žnja bi će usme re na na utvr đi va nje bro ja iz vo ra ko ji 
5 Ra doj ko vić M., Stoj ko vić B., In for ma ci o no ko mu ni ka ci o ni si ste mi, Clio, Be­
o grad 2004, str. 212­213.
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se ko ri ste u tekstovi ma, tj. da se is pi ta da li se do bijene in­
for ma ci je pro ve ra va ju iz vi še iz vo ra pre ob ja vlji va nja. Ana­
li zom će bi ti utvrđe ni i pre o vla đu ju ći ob li ci no vi nar skog 
iz ra ža va nja, ka ko bi se de tekto va li do mi nant ni žan ro vi u 
ana li zi ra noj dnev noj štam pi.
Svi ana li zi ra ni tek sto vi su kla si fi ko va ni u tri ka te go ri je tek sto va u 
za vi sno sti od ste pe na in ter pre ta ci je ko ji nu de, od no sno u ka te go­
ri je tek sto va sa pot pu nom interpretacijom, ne pot pu nom i od su­
stvom in ter pre ta ci je. Sto ga u na stav ku sle di i de fi ni sa nje kri te ri­
ju ma ko ji su ko ri šće ni pri li kom kla si fi ka ci je, tj. de fi ni sa nje sva ke 
od na vedenih ka te go ri ja.
Pod pot pu nom in ter pre ta ci jom se pod ra zu me va ona ko ja u naj­
ve ćoj me ri pru ža tu ma če nje za od re đe nu vr stu do ga đa ja i žan ra 
u ko jem je tekst na pi san, od no sno is pu nja va sve pred u slo ve kre­
di bil nog i pot pu nog tu ma če nja od re đe ne te me. „Za pot pu nost 
je bit no da se ob u hva te sve po treb ne in for ma ci je. Na ro či to je 
va žno da se što pot pu ni je od go vo ri na se dam no vi nar skih pi ta­
nja. U kon tro verz nim si tu a ci ja ma neo p hod no je ši re is tra ži va­
nje svih stra na pro ble ma“.6 Sto ga u ele men te sa dr ža ja pot pu ne 
in ter pre ta ci je ubra ja mo: for mu li sa nje pro ble ma i utvr đi va nje 
či nje ni ca kao ba zič nih ele me na ta, za tim kon sul to va nje svih ili 
ve ći ne re le vant nih sa go vor ni ka – za šta je neo p hod na i nji ho va 
va lid na se lek ci ja, kao i  utvr đi va nje uzro ka, po sle di ca i mo gu ćih 
re še nja, pro ve ru svih pri ku plje nih po da ta ka i upo tre bu neo p hod­
nih do stup nih do ku me na ta. Od vr ste do ga đa ja o ko jem se iz ve­
šta va za vi si ko li ko će ovih pred u slo va mo ra ti da se za do vo lji 
da bi se ostva ri lo pot pu no tu ma če nje, dok će ste pen neo p hod ne 
in ter pre ta ci je bi ti od re đen i žan rov skim opre de lje njem. To zna­
či da je u to ku ana li ze pri li kom oce ne pot pu no sti tu ma če nja u 
ob zir uzet ni vo in ter pre ta ci je ko ji se oče ku je od žan ra u ko jem 
je tekst na pi san, ali i pri ro da do ga đa ja ko ja od re đu je ko je će 
sve ele men te no vi nar mo ra ti da is pu ni da bi či ta o ci ma po nu dio 
pot pu no raz u me va nje istog.
Ne pot pu na in ter pre ta ci ja je ona ko ja je pru ži la iz ve stan ste­
pen tu ma če nja, ko je, me đu tim, ni je is pu ni lo sve pred u slo ve 
ko ji se oče ku ju od vr ste do ga đa ja o ko jem se pi še i žan ra ko­
jim je tekst na pi san. Kao re zul tat to ga, či ta o ci do bi ja ju od re­
đen ni vo in ter pre ta ci je, ali im je za pot pu no raz u me va nje te me 
o ko joj se pi še po treb no po nu di ti vi še do dat nih in for ma ci ja i 
tu ma če nja. Pri me ra ra di, taj ne do sta tak se mo že ogle da ti u ne­
do volj nom raz ma tra nju uzro ka ko ji su iza zva li od re đe nu po­
ja vu ili do ga đaj, po sle di ca ko je su na stu pi le ili se tek oče ku­
ju – što bi ujed no bi la i iz ve sna prog no za, od no sno ne do volj no 
raz ma tra nje mo gu ćih re še nja.
6 Rus­Mol Š., Za go rac Ker šer A. J., No vi nar stvo, Clio, Be o grad 2005, str. 125.
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Od su stvo in ter pre ta ci je be le ži mo u tek sto vi ma ko ji ne is pu nja­
va ju naj ve ći broj pret hod no na ve de nih pred u slo va, tj. či ta o ci ma 
ne omo gu ća va ju raz u me va nje te me ili do ga đa ja o ko ji ma se pi­
še. U tim tek sto vi ma se naj če šće pre no se sa mo ele men tar ne in­
for ma ci je, bez po ku ša ja da se „in for ma ci ja sme sti u ko or di na te 
nje nog du bljeg smi sla“.7
Me to do lo ški pri stup uslo vljen je po sta vlje nim ci lje vi ma i ob u­
hva ta me to du stu di je slu ča ja upo tre blje nu pri li kom oda bi ra uzor­
ka, kla si fi ka ci je pri li kom raz vr sta va nja tek sto va u pret hod no na­
ve de ne ka te go ri je, kvan ti ta tiv nu i kva li ta tiv nu ana li zu pri li kom 
ana li ze po je di nač nih tek sto va, po stu pak pre bro ja va nja i sta ti­
stič ku me to du u okvi ru broj ča nih pri ka za, de duk ci ju, in duk ci ju, 
ge ne ra li za ci ju i te o rij sko uop šta va nje to kom iz vo đe nja za klju­
ča ka, dok je me tod in ter vjua upo tre bljen pri li kom raz go vo ra sa 
ured ni ci ma ana li zi ra nih ru bri ka.
O pred me tu ana li ze
Vi še je raz lo ga zbog ko jih su be o grad ske ru bri ke Bli ca i Ve­
čer njih no vo sti oda bra ni za pred met ana li ze. Osim što su to u 
ana li zi ra nom pe ri o du dva naj ti ra žni ja dnev na li sta8 u Sr bi ji, 
tre ba re ći i da naj ve ći broj no vi na ra svo je pr ve prak tič ne do­
di re sa no vi nar stvom ostva ru je upra vo na ovim ru bri ka ma, ko­
je su i u fi nan sij skom po gle du ve o ma zna čaj ne. Zbog to ga se 
po sled njih go di na po seb na pa žnja pri da je ovim ru bri ka ma, ko je 
su kon ci pi ra ne kao za seb ne no vi ne, sa sop stve nom na slov nom 
stra nom, te ma ma iz svih obla sti, a pri pre ma ju se i za dvo mi li­
on sku po pu la ci ju glav nog gra da. Da bi se ste kla osnov na pred­
sta va o nji ho vom raz vo ju, zna ča ju na tr ži štu dnev nih li sto va, 
kao i na zna ke nji ho vih ure đi vač kih kon cep ci ja, u na stav ku sle di 
 pred sta vlja nje ovih li sto va. 
Ve čer nje no vo sti su pr vi ve čer nji list u ne ka da šnjoj Ju go sla vi ji, 
ko ji je po čeo da iz la zi 16. ok to bra 1953. go di ne. Ide ja o osni va­
nju li sta po te kla je od no vi na ra i isto ri ča ra Vla di mi ra De di je ra 
u vre me Tr šćan ske kri ze, sa ci ljem da se ob ja vlji va njem krat kih 
ve sti gra đa ni i u to ku po po dne va ob ve šta va ju o de ša va nji ma u 
Tr stu. Ured nik pr vog “ve čer nja ka” ili pr vog “bu le var ca”, ka ko 
su ga Be o gra đa ni zva li, bio je Slo bo dan Glu mac. Od pr vog iz­
da nja ko je je pi sa lo o Lon don skom sa stan ku i de mon stra ci ja ma 
u Tr stu, štam pa no je oko šest mi li jar di pri me ra ka ovih no vi na. 
No vo sti su to kom pe de set osam go di na iz la že nja u naj du žem 
7 Lu kač S., Te o ri ja i teh ni ka no vi nar stva, FPN, Be o grad 1979, str. 127.
8 Pre ma po da ci ma is tra ži va nja ko je je po čet kom 2010. go di ne spro veo Ce sid, 
ko je je ob u hva ti lo 4515 gra đa na Sr bi je sta ri jih od 15 go di na, 29,1 od sto is­
pi ta ni ka či ta Blic, naj či ta ni ji dnev ni list u ze mlji, dok su na dru gom me stu 
Ve čer nje no vo sti sa 15,4 od sto. Po da tak da su ovi li sto vi naj či ta ni ji u ze mlji 
po tvr di li su to kom in ter vjua i ured ni ci be o grad skih ru bri ka ovih listova. 
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peri o du va ži li za pro re žim ski list, što ih je na ro či to ko šta lo pred 
kraj de ve de se tih ka da im je ti raž go to vo pre po lo vljen u od no­
su na pre đa šnji pe riod. Ova kvo opre de lje nje se po ste pe no me­
nja po sled njih go di na, ta ko da su da nas po no vo u sa mom vr hu 
dnev ne štam pe po bro ju či ta la ca. Ure đi vač ka po li ti ka Ve čer njih 
no vo sti usme re na je pr ven stve no na sta ri ji i ozbilj ni ji či ta lač­
ki audi to ri jum. Da nas je u ovom li stu za po sle no vi še od dve sta 
no vi na ra i do pi sni ka iz ze mlje, a ima i jed nu od naj ve ćih mre ža 
do pi sni ka iz ino stran stva. Pre ma po da ci ma ko je sva ko dnev no 
ob ja vlju je na dru goj stra ni, dnev ni ti raž li sta se kre će od 160.000 
do 230.000 pri me ra ka, u za vi sno sti od da na, dok se sko ro 
 polovi na pro da u Be o gra du.
Blic je po čeo da iz la zi 16. sep tem bra 1996. go di ne, sa ci ljem da 
se pru ži po dr ška ta da šnjoj opo zi ci ji i do pri ne se ru še nju re ži ma 
Slo bo da na Mi lo še vi ća. Sa ce nom od jed nog di na ra i otvo re nim 
iz ve šta va njem o po li tič kim de ša va nji ma u ze mlji, ovaj list eks­
pre sno do sti že ti raž od 230.000, što je uslo vi lo pad ti ra ža Ve čer­
njih no vo sti, Po li ti ke, Bor be i Eks pre sa, ko ji su ova de ša va nja 
uglav nom ig no ri sa li, ili o nji ma pi sa li sa pot ce nji va njem. Zbog 
to ga je list bio na uda ru re ži ma, te mu je po čet kom 2000. go di­
ne bi lo za bra nje no štam pa nje u štam pa ri ji Bor ba, a su o ča vao 
se i sa dru gim pri ti sci ma vla sti. Ta ko je vr lo br zo ti raž Bli ca 
bio pre po lo vljen, iz o sta ju uobi ča je ne ko lor stra ni ce, a štam pa 
se i u iz me nje nom for ma tu. Iako u sa mom po čet ku ni je sma­
tran za ozbi ljan dnev ni list, to kom na red nih de set go di na Blic 
iz ra sta u naj ti ra žni je in for ma tiv no­po li tič ke no vi ne. Za raz li ku 
od Ve čer njih no vo sti, ove no vi ne va že za opo zi ci o nu štam pu od 
sa mog na stan ka, što po sta je od li ka i ak tu el ne ure đi vač ke po li­
ti ke. Ured ni ci ovog li sta pr ven stve no ra ču na ju na mla đe i ur­
ba ni je či ta o ce, me đu ko ji ma je ovaj list naj či ta ni ji.9 In si sti ra se 
na dnev nim ak tu el no sti ma, gra fič kim ilu stra ci ja ma, atrak tiv nim 
sa dr ža ji ma i sve ve ćem pra će nju ži vo ta po zna tih lič no sti, ta ko 
da se ovaj list mo že svr sta ti u po lu­ta blo id nu štam pu. Vla snik 
ovih no vi na je kom pa ni ja Rin gi er, u či jem vla sni štvu su i li sto­
vi 24 sa ta i Alo, kao i ne delj nik NIN. Dnev no se naj če šće pro da 
iz me đu 160.000 i 180.000 pri me ra ka, ne ka da i pre ko 200.000, 
 dok se u Be o gra du pro seč no pro da je oko 80.000.
Ele men ti sa dr ža ja kre di bil ne in ter pre ta ci je
S ob zi rom na zna čaj od re đe nih ele me na ta u po stup ku no vi­
nar ske in ter pre ta ci je, bi lo bi ko ri sno utvr di ti pred u slo ve ko je 
bi tre ba lo da is pu ni sva ko tu ma če nje ko je se sma tra kre di bil­
nim, od no sno iz dvo ji ti ele men te ko je sa dr ži in ter pre ta ci ja što 
9 Po da ci do bi je ni to kom in ter vjua sa Iva nom Mr đe nom, ured ni kom be o grad­
ske ru bri ke u li stu Blic.
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se sma tra pot pu nom bez ob zi ra na žan rov sko od re đe nje tek sta. 
To su sle de ći ele men ti:
de fi ni sa nje pro ble ma;
utvr đi va nje či nje ni ca;
te ren ski rad;
sa go vor ni ci i nji ho va se lek ci ja;
utvr đi va nje uzro ka, po sle di ca i mo gu ćih re še nja;
pro ve ra ve ro do stoj no sti po da ta ka po nu đe nih na in ter ne tu;
do ku men ti i nji hov do pri nos kre di bi li te tu tek sto va.
Pre ci zno de fi ni sa nje pro ble ma ko jim že li mo da se ba vi mo pred­
sta vlja ba zič ni ele ment u po stup ku no vi nar ske in ter pre ta ci je, 
jer je pred u slov za sva ko tu ma če nje ja sno de tek to va nje pro ble­
ma ko ji is tra žu je mo. Iako se ovaj ele ment pod ra zu me va, te če­
sto i za ne ma ru je, tre ba na gla si ti po tre bu da se što kon kret ni je 
i pre ci zni je de fi ni še pro blem, jer on usme ra va ce lo ku pan rad 
na te mi. Za to je bit no da sva ki no vi nar već na po čet ku ra da na 
da toj te mi ja sno utvr di pro blem, a ti me i osnov nu ide ju tek sta, 
jer ti me zna čaj no uve ća va šan se da po nu di kre di bil nu in ter pre­
ta ci ju, jer je već na star tu su zio op seg svog is tra ži va nja i iz be­
gao opa snost da u tek stu go mi la in for ma ci je ko je za či ta o ce ne 
mo ra ju ima ti ni ka kvu ko rist.
Ka da je utvr dio te mu, od no sno pro blem o ko jem iz ve šta va, no­
vi nar se pr vo de talj no upo zna je sa te ma ti kom ko jom se ba vi, 
jer će od nje go ve pri pre me do brim de lom za vi si ti i uspeh sa me 
in ter pre ta ci je. „Te melj na pri pre ma pod ra zu me va pre sve ga pre­
li sta va nje do ku men ta ci je (lič ne, ali i do ku men ta ci je me dij skih 
ku ća), ne za o bi la zni in ter net, ali i raz go vor sa tzv. ži vim iz vo ri­
ma in for ma ci ja, da kle svim onim re le vant nim i kom pe tent nim 
sa go vor ni ci ma ko ji nam mo gu po mo ći u spo zna va nju pro ble ma, 
sa gle da va nju te me iz vi še uglo va i sl.“10
Od la zak na me sto do ga đa ja naj zna čaj ni ji je re por ter ski po stu­
pak, jer je no vi nar je di no na te re nu u ne po sred nom kon tak tu sa 
do ga đa jem o ko jem iz ve šta va, kao i sa ak te ri ma i oče vi ci ma. 
Sto ga se la ko mo že za klju či ti da te ren ski rad obez be đu je ve ći 
kre di bi li tet no vi nar skom iz ve šta va nju, od no sno in ter pre ta ci ji, 
jer di rekt no pri su stvo uve ća va objek tiv nost i auten tič nost in for­
ma ci ja. Na li cu me sta uvek sa zna je mo i mno go vi še, pri ku plja­
mo no ve po dat ke, sre će mo no ve lju de, sa zna je mo de ta lje ko je je 
10 Klja jić V., In ter vju u štam pi u on­li ne ma ga zi ni ma na In ter ne tu, FPN i Či go ja 
Be o grad, 2009, str. 92.
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ne mo gu će sa zna ti na dru gi na čin i tek ta da ostva ru je mo ce lo vit 
uvid u do ga đaj ko ji is tra žu je mo.
Sa go vor ni ci i nji ho va se lek ci ja pred sta vlja ju ključ ne ele men­
te u po stup ku no vi nar ske in ter pre ta ci je, jer je bez njih ne mo­
gu će po sti ći tu ma če nje ko je se mo že sma tra ti pot pu nim, od­
no sno kredibil nim. To ujed no zna či i da su sa go vor ni ci ključ­
ni ele men ti u po stup ku no vi nar ske in ter pre ta ci je, jer pri ku­
plja nje po da ta ka i sa zna va nje gle di šta pred sta vlja ju su šti nu 
po stup ka tu ma če nja. 
Da bi či ta o ci raz u me li pro ble me o ko ji ma no vi na ri pi šu, neo p­
hod no im je pre do či ti mno go vi še od ba zič nih in for ma ci ja. „Ko 
že li du blje da osve tli do ga đa je i pro ce se ne mo že da se ogra ni či 
sa mo na pot pu nost i pro ve ru. On mo ra te melj ni je da is pi tu je i da 
re kon stru i še do ga đa je“.11 U tom po du hva tu, no vi na ri će mo ra ti 
da tra ga ju za raz lo zi ma ko ji su do ve li do od re đe nih de ša va nja ili 
po ja va i da is pi ta ju efek te istih, tj. da tra ga ju za uzro ci ma i po sle­
di ca ma. Upra vo to uzroč no­po sle dič no zna če nje pru ža mo guć­
nost či ta o ci ma da shva te zbog če ga se od re đe na po ja va ili do ga đaj 
de sio, da sa zna ju šta je pro u zro ko va lo od re đen pro blem i ka ko 
će se on od ra zi ti na nji hov ži vot. Po se ban zna čaj ovih ele me na ta 
ogle da se u to me što no vi nar ko ji tra ga za re še nji ma ujed no vr ši 
pri ti sak na nad le žne, jer po nu đe nim re še njem mo ti vi še do no si­
o ce od lu ka na ak ci ju i ti me ostva ru je kraj nji cilj svo je de lat no­
sti – da šti ti in te re se obič nih gra đa na. Druk či je re če no, no vi nar 
ostva ru je ulo gu ne za vi snog kon tro lo ra mo ći ta ko što obez be đu je 
pro stor za jav nu kri ti ku vla sti. Utvr đi va njem uzro ka i po sle di ca 
i tra ga njem za mo gu ćim re še nji ma, no vi nar ujed no do ka zu je da 
mu na ve de ni zah te vi pred sta vlja ju im pe ra tiv, od no sno da ostva­
ru je an ga žo va nu in ter pre ta ci ju – ko joj cilj ni je sa mo da tu ma či, 
već i da po kre će na ak ci ju.
Ma sov na upo tre ba in ter ne ta une la je pra vu re vo lu ci ju u no vi­
nar stvo i u mno gim aspek ti ma zna čaj no olak ša la po sao no vi na­
ri ma. Me đu tim, upra vo je in ter net je dan od naj pro ble ma tič ni jih 
iz vo ra u po gle du kre di bi li te ta i isti ni to sti in for ma ci ja ko je nu di. 
Mno gi ured ni ci tvr de da je pre ma nji ho vom is ku stvu če tvr ti na 
svih in for ma ci ja na in ter ne tu ne tač na. Još je dan od raz lo ga zbog 
ko jih iz vo ri ma na in ter ne tu tre ba po sve ti ti po seb nu pa žnju is ti­
ču Bil Ko vač i Tom Ro zen stil (Bill Ko vach i Tom Ro sen stiel). 
Oni upo zo ra va ju da se no vi nar stvo od u vek su o ča va lo sa pro­
me na ma kad god su se de ša va le ve li ke so ci jal ne, eko nom ske i 
teh no lo ške pro me ne, ali da je opa snost od pro me na iza zva nih 
po ja vom ma sov ne upo tre be in ter ne ta mno go ve ća. „To se de­
ša va sa da, po ja vom in ter ne ta. Spoj ovog pu ta mo že bi ti dra ma­
tič ni ji. Po pr vi put u isto ri ji, ve sti sve vi še pro iz vo de kom pa ni je 
11  Rus­Mol Š., Za go rac Ker šer A. J., No vi nar stvo, Clio, Be o grad 2005, str. 127.
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van novinar stva, i ta no va eko nom ska or ga ni za ci ja je ve o ma va­
žna. Su o ča va mo se sa opa sno šću da ne za vi sne ve sti bu du za­
me nje ne re kla ma ma ko je će bi ti pla si ra ne u ob li ku ve sti. Ako 
se to de si, iz gu bi će mo štam pu kao va žnu in sti tu ci ju, slo bod nu 
da nad gle da dru ge moć ne si le i in sti tu ci je u dru štvu”.12 Da kle, 
iz vo re na in ter ne tu tre ba pre i spi ti va ti ne sa mo u po gle du tač no­
sti po da ta ka ko je nam nu de, ne go i u po gle du nji ho vog kre di­
bi li te ta, jer je sve vi še sa dr ža ja ko ji su na sta li is klju či vo u ci lju 
za do vo lja va nja ne či jih in te re sa.
Mo guć nost ko ju su no vi na ri u Sr bi ji do bi li 2004. go di ne do no­
še njem Za ko na o slo bod nom pri stu pu in for ma ci ja ma od jav nog 
zna ča ja pred sta vlja vr lo zna ča jan in stru ment u to ku is tra ži va nja. 
Ve li ka ba ri je ra pri li kom do bi ja nja uvi da u do ku men ta ci ju or ga­
na jav ne vla sti je ta da sru še na, ali se u na red nim go di na ma ovaj 
me ha ni zam mi ni mal no ko ri stio. Tek po sled njih go di na se si tu­
a ci ja po bolj ša va, jer se po la ko po ve ća va broj no vi na ra ko ji se 
po zi va ju na ovaj Za kon u ci lju do bi ja nja ko ri snih in for ma ci ja. 
Za kon je uveo prin cip tran spa rent no sti, jer su sve in for ma ci je 
ko je pro iz vo di iz vr šna vlast jav ne, osim ja sno de fi ni sa nih iz u ze­
ta ka ko ji pro pi su ju da ne što ipak mo že ili mo ra da se oču va od 
oči ju jav no sti. Me đu tim, iako u prak si po sto je mno gi pro ble mi 
pri li kom po zi va nja na Za kon o slo bod nom pri stu pu in for ma ci­
ja ma od jav nog zna ča ja, no vi na ri mo ra ju bi ti sve sni da se ra­
di o vr lo ko ri snom in stru men tu u pro ce su is tra ži va nja i do la ska 
do neo p hod ne do ku men ta ci je i ko ri sti ti ovu mo guć nost što če­
šće. Ovim se ujed no us po sta vlja čvrst me ha ni zam kon tro le dr­
žav nih or ga na u ci lju za šti te in te re sa jav no sti, što je, uosta lom, 
osnov na svr ha no vi nar ske pro fe si je. 
Ima ju ći u vi du na ve de ne ele men te, pod kre di bil nom in ter pre­
ta ci jom pod ra zu me va mo tu ma če nje ko je je is pu ni lo sve ili naj­
ve ći broj na ve de nih pred u slo va, što za vi si od vr ste do ga đa ja 
o ko jem se pi še, žan rov skog od re đe nja tek sta, do stup no sti in­
for ma ci ja i vre men skog ogra ni če nja ko je je po seb no iz ra že no 
u dnev noj štam pi. To zna či da je sva ka pot pu na in ter pre ta ci ja 
ujed no i kre di bil na, ali da kre di bil na mo že bi ti i in ter pre ta ci ja 
ko ja iz objek tiv nih raz lo ga u da tom tre nut ku ne mo že da bu de 
pot pu na, tj. ko ja je u ide al nim okol no sti ma mo gla da bu de upot­
pu nje na upo tre bom ve ćeg bro ja BKG­a. “Ko ju vr stu BKG­a 
će no vi nar upo tre bi ti za vi si od vi še ele me na ta me đu ko ji ma su 
naj zna čaj ni ji sle de ći:
pri ro da, od no sno vr sta do ga đa ja;
do stup nost iz vo ra in for ma ci ja;
12 Ko vach B., Ro sen stiel T., The Ele ments of Jo ur na lism: What New spe o ple 
Sho uld Know and the Pu blic Sho uld Ex pect, 19. Ju ne 2006. , 20. 11. 2010., 
http://www.jo ur na lism.org/no de/72
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vre men ski fak tor (cajt not);
fi nan sij ski fak tor (kod is tra ži va nja ve ćeg obi ma, 
npr. kod pi sa nja član ka neo p ho dan je i zna ča jan 
bu džet – uz oba ve zan rew ri ting).“13
Na ve de ni ele men ti ujed no upu ću ju na ne ke od raz lo ga zbog ko­
jih ne ka da ni je mo gu će ostva ri ti pot pu nu in ter pre ta ci ju u dnev­
noj štam pi, što nu žno ne na ru ša va njen kre di bi li tet. Pri me ra ra­
di, uko li ko u da tom tre nut ku ne ma do stup nih in for ma ci ja ili je 
zbog krat kih ro ko va ne mo gu će obez be di ti od re đe na do ku men ta, 
in ter pre ta ci ja mo že bi ti kre di bil na uko li ko su svi upo tre blje ni 
iz vo ri kre di bil ni, jer ni su sve in for ma ci je ko je bi bi le ko ri sne u 
tom tre nut ku do stup ne. 
Re zul ta ti is tra ži va nja
Pre o vla đu ju ći žan ro vi. Is tra ži va nje je po ka za lo da je op šta ka­
rak te ri sti ka oba li sta pre do mi nant na za stu plje nost iz ve šta ja kao 
no vi nar skog žan ra ko ji se naj če šće ko ri sti to kom no vin skog iz­
ve šta va nja. Udeo ovog žan ra u ukup nom bro ju tek sto va u Bli cu 
je 80,32 od sto, dok je u Ve čer njim no vo sti ma taj pro ce nat ne što 
ma nji i iz no si 75,40 od sto. Dru gi naj za stu plje ni ji ob lik no vi nar­
skog iz ra ža va nja su ve sti, ta ko da ova dva žan ra u oba slu ča ja 
či ne vi še od 90 od sto ukup nog bro ja ob ja vlje nih tek sto va. U slu­
ča ju Bli ca, ova dva žan ra či ne čak 97,64 od sto ukup nog bro ja 
tek sto va u ana li zi ra nom pe ri o du, dok taj pro ce nat u Ve čer njim 
no vo sti ma iz no si 91,78 od sto. Ako iz u zme mo ova dva pre o vla­
đu ju ća žan ra, u Bli cu se be le ži još sa mo je dan ob lik no vi nar skog 
iz ra ža va nja – in ter vju, sa 2,36 od sto ude la u ukup nom bro ju tek­
sto va. Na be o grad skoj ru bri ci ovog li sta u pe ri o du od me sec da­
na ni je ob ja vlje na ni jed na re por ta ža, čla nak, kri ti ka ili ne ki od 
žan ro va ko je svr sta va mo u do ku men ta ri sti ku. Ako se od su stvo 
do ku men tar nih žan ro va do ne kle mo že raz u me ti, jer do ku men­
ta ri sti ka zah te va ogro man is tra ži vač ki rad ko ji če sto na di la zi i 
ni vo član ka u dnev noj štam pi, mno go te že se mo že shva ti ti či­
nje ni ca da u ce lo kup nom pe ri o du ni je ob ja vlje na ni jed na re por­
ta ža, ko ja ži vo pi snim, di na mič nim i stil ski pa žlji vo ob li ko va nim 
opi si ma tre ba da pri vu če pa žnju či ta la ca i uči ni sa dr žaj no vi na 
atrak tiv ni jim. To ne zna či da je in for ma tiv na, pa i in ter pre ta tiv­
na funk ci ja pot pu no za ne ma re na, već da bi no vi na ri i svo jim 
kre a tiv nim pri stu pom i pi sa njem tre ba lo da ani mi ra ju svo je či­
ta o ce. Ra zno vr sni ji sa dr žaj nu de Ve čer nje no vo sti, u ko ji ma se 
po red in ter vjua (2,1 od sto) be le že i re por ta že (2,86 od sto), hi­
bri di na uč no po pu lar ne stu di je (1,63 od sto) i hi bri di isto rij skog 
ese ja (1,63 od sto). Me đu tim, i u ovom li stu je tek sva ki de se ti 
13 Klja jić V., In ter vju u štam pi u on­li ne ma ga zi ni ma na In ter ne tu, FPN i 
Čigoja, Be o grad 2009, str. 28­29.
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tekst na pi san u for mi ko ja ni je vest ili iz ve štaj, što uka zu je na 
žanrovsku, sa mim tim i sa dr žin sku, jed no lič nost. 
Kva li tet in ter pre ta ci je
Na osno vu de talj ne kva li ta tiv ne i kvan ti ta tiv ne ana li ze sa dr ža­
ja, utvr đe no je da pot pu nu in ter pre ta ci ju nu di sve ga 22,6 od sto 
tek sto va ob ja vlje nih u Bli cu, od no sno 33,3 od sto u Ve čer njim 
no vo sti ma. Ako se to me do da po da tak da je udeo ne pot pu nih i 
tek sto va sa od su stvom in ter pre ta ci je pri bli žno jed nak, 5 od sto 
u ko rist tek sto va bez in ter pre ta ci je u Bli cu, od no sno isto to li ko 
u ko rist ne pot pu ne interpretacije u Ve čer njim no vo sti ma, ja sno 
je da su po da ci o kva li te tu sa dr ža ja dva naj ti ra žni ja dnev na li­
sta u Sr bi ji po ra ža va ju ći. Na osno vu ovih po da ta ka uoča va se 
ne što vi ši ste pen in ter pre ta tiv no sti sa dr ža ja Ve čer njih no vo sti, 
ali se ni za njih ne mo že re ći da za do vo lja va ju stan dar de ko ji se 
oče ku ju od kva li tet ne dnev ne štam pe. Uosta lom, naj ve ći udeo 
u oba li sta či ne upra vo tek sto vi u ko ji ma ni je po nu đe na in ter­
pre ta ci ja te ma o ko ji ma se pi še, ta ko da se u pri bli žno 40 od sto 
tek sto va u oba li sta ne is pu ne ni mi ni mal ni zah te vi ko ji se po­
sta vlja ju pred pro fe si o nal ce ko ji ra de u štam pi. To uka zu je da u 
ovim no vi na ma do mi ni ra fak to gra fi ja sa ne do volj nim ste pe nom 
in ter pre ta ci je. Ret ki su tek sto vi ko ji nu de de talj ni je tu ma če nje 
i ana li zu pro ble ma ko ji ma se ba ve, ta ko da či ta o ci na osno vu 
tek sta uglav nom sti ču osnov ne in for ma ci je i naj če šće ne do volj­
no raz u me va nje te me. Naj za stu plje ni ji su tek sto vi na pi sa ni bez 
ozbilj ni jeg is tra ži va nja i kao re zul tat se naj če šće svo de na pru­
ža nje ba zič nih in for ma ci ja i tek mi ni mal no tu ma če nje istih, iako 
po sao no vi na ra ni je sa mo da pre no si, već i da tu ma či in for ma ci­
je ko je pre do ča va svo jim či ta o ci ma. “Sum nji va je sla va ko ja je 
po stig nu ta po vr šnim is tra ži va njem i ti me ne tač nim, ne pot pu nim 
i iz ob li če nim in for mi sa njem. Ta kvo tr ča nje za naj ak tu el ni jim in­
for ma ci ja ma ba ca sen ku na re zul ta te is tra ži va nja i či ni ih vr lo 
pro ble ma tič nim. Kon zu men ti me dij skih sa dr ža ja ima ju dru ga či­
je že lje i oče ki va nja, po seb no ako ho će da im se, osim za ba ve, 
po nu di i do bro in for mi sa nje”.14
O raz lo zi ma ko ji do vo de do ova kvih re zul ta ta sve do če i ured ni ci 
ru bri ka ko je je ob u hva ti lo ovo is tra ži va nje. Ne delj ko Kr sma no­
vić, ured nik be o grad ske ru bri ke u Ve čer njim no vo sti ma, na vo di 
da ve li ka či ta nost no vi na ne pod ra zu me va nu žno i kva li tet nje­
nih sa dr ža ja. „Naj ve ći ti raž ne mo ra da zna či da je u tim no vi na­
ma naj kva li tet ni ja i naj tač ni ja in for ma ci ja. Ti raž pod ra zu me va 
skup do bro upa ko va nih in for ma ci ja ko je se la ko pro da ju. Za nas 
u No vo sti ma je su šti na da bu de mo kva li tet ni i po nu di mo po u­
zda nu in for ma ci ju pre sve ga. Me đu tim, no vi ne tra ju je dan dan i 
14 Rus­Mol Š., Za go rac Ker šer A. J., No vi nar stvo, Clio, Be o grad 2005, str. 56.
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mno gi tu či nje ni cu ko ri ste da ob ja ve pri ču za ko ju i sa mi zna ju 
da je ne tač na, sa mo da bi im to ga da na sko čio rej ting. To se uvek 
ra di plan ski, ali ne gde u ma si tih gre ša ka lju di pre sta ju da vam 
ve ru ju. Iako krat ko roč no mo že da da do bre re zul ta te, ob ma nji­
va nje či ta la ca se uvek obi je o gla vu. To je osnov ni pro blem da­
na šnjih no vi na“.15 I Ivan Mr đen, ured nik be o grad skog do dat ka 
u Bli cu, upo zo ra va na ak tu el ne ten den ci je u štam pi i po sle di­
ce ko je one pro iz vo de. „Ne pro fe si o na li zam i ota lja va nje po sla 
je uze lo ma ha. Po sto ji ve li ki broj no vi na ko je pro či taš, od lo žiš 
ih i ka da te po sle po la sa ta ne ko pi ta šta si pro či tao – ni šta!”16 
Ima ju ći u vi du prak su o ko joj sve do če i sa mi ured ni ci, ne ču de 
na la zi ko ji po ka zu ju da tek sva ki pe ti tekst u Bli cu, od no sno 
sva ki tre ći u Ve čer njim no vo sti ma po nu di pot pu nu in ter pre ta ci ju 
te me o ko joj se pi še. 
Naj če šći pro pu sti u ra du no vi na ra
S ob zi rom na iz ne te re zul ta te, na me će se po tre ba za is tra ži va­
njem uzro ka ko ji su do ve li do ova kvih na la za, te u na stav ku sle­
di pri kaz naj če šćih pro pu sta u ra du no vi na ra ko ji uti ču na ste­
pen in ter pre ta tiv no sti tek sto va ko je je ob u hva ti la ova ana li za. 
U pi ta nju su sle de ći pro pu sti:
­ Ne de fi ni san pro blem;
­ Ne u tvr đe ne či nje ni ce;
­ Ne do sta tak obra zlo že nja ak te ra ili jed nog od ak te ra;
­ Ne do sta tak tu ma če nja struč nja ka za da to pi ta nje;
­ Ne do volj no raz ma tra nje po sle di ca;
­ Ne do volj no raz ma tra nje mo gu ćih re še nja za 
proble me o kojima se pi še.
Tek sto vi sa ne de fi ni sa nim pro ble mom i ne u trv đe nim či nje ni­
ca ma nu žno osta ju bez in ter pre ta ci je, jer ni su is pu ni li ni ele­
men tar ne uslo ve za po če tak tu ma če nja. No vi na ri ko ji ma ni­
je ja sno ni šta je te ma, od no sno pro blem ko jim bi tre ba lo da 
se ba ve ne mo gu se sma tra ti do ra slim za po sao ko ji se od njih 
oče ku je. Ovi pro pu sti i pro ce nat nji ho vog po na vlja nja u tek­
sto vi ma sa od su stvom in ter pre ta ci je sve do če o ne an ga žo va­
nom i ne pro fe si o nal nom ra du no vi na ra, jer je vr lo alar man tan 
po da tak da po sto je tek sto vi ko ji se ba ve ozbilj nim te ma ma, a 
u ko ji ma ni su utvr đe ne ni ele men tar ne či nje ni ce ili ni je ja sno 
de fi ni san pro blem o ko jem se pi še. Is tra ži va nje je po kazalo 
15 In ter vju sa Ne delj kom Kr sma no vi ćem, ured ni kom be o grad ske ru bri ke u 
Večer njim no vo sti ma.
16 In ter vju sa Iva nom Mr đe nom, ured ni kom be o grad ske ru bri ke u Bli cu. 
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da se u tre ći ni tek sto va sa od su stvom in ter pre ta ci je u Bli cu ne 
pre ci zi ra pro blem, od no sno te ma o ko joj se pi še, dok u pe­
ti ni tek sto va ni su utvr đe ne ele men tar ne či nje ni ce. U slu ča ju 
Ve čer njih no vo sti, ba zič ne či nje ni ce ni su utvr đe ne u 41,8 od­
sto, dok je pre ci zi ra nje te me iz o sta lo u 28,5 od sto tek sto va sa 
od su stvom in ter pre ta ci je.
Sa go vor ni ci, bi lo da se ra di o oče vi ci ma, ak te ri ma ili struč nja­
ci ma, pred sta vlja ju je dan od naj zna čaj ni jih ele me na ta u po stup­
ku in ter pre ta ci je. U prak si se, na ža lost, iz bo ru sa go vor ni ka naj­
če šće ne pri da je do volj na pa žnja. Na i me, na osno vu iz vr še nog 
is tra ži va nja utvr đe no je da je ne do sta tak sa go vor ni ka je dan od 
naj če šćih uzro ka ne pot pu ne ili od su stva in ter pre ta ci je. Ne do sta­
tak tu ma če nja struč nja ka se kao pro pust ja vlja u 71,4 od sto tek­
sto va sa od su stvom in ter pre ta ci je u Ve čer njim no vo sti ma, dok je 
pro ce nat u Bli cu ne što ma nji i iz no si 66,7 od sto. U tek sto vi ma sa 
ne pot pu nom in ter pre ta ci jom ovaj pro pust je ne što re đi i ja vlja se 
u 60 od sto tek sto va u Ve čer njim no vo sti ma, od no sno u po lo vi ni 
tek sto va u Bli cu. S dru ge stra ne, obra zlo že nje ak te ra se ne iz no si 
u 57,1 od sto tek sto va bez in ter pre ta ci je u Ve čer njim no vo sti ma, 
od no sno u tre ći ni tek sto va u Bli cu, dok u slu ča ju ne pot pu ne in­
ter pre ta ci je taj pro ce nat iz no si 40 od sto u Ve čer njim no vo sti ma i 
25 od sto u Bli cu. Da kle, na osno vu na ve de nih po da ta ka la ko se 
mo že za klju či ti da broj sa go vor ni ka di rekt no uslo vlja va ste pen 
in ter pre ta ci je ko ji je po stig nut u tek stu. 
Za bri nja va i či nje ni ca da no vi na ri ne pra ve spi sak sa go vor ni ka 
ko ji su neo p hod ni da bi se te ma ko rekt no in ter pre ti ra la, te kao 
po sle di ca vr lo če sto kon sul tu ju sa mo one do ko jih je naj lak še 
do ći, tj. one ko ji su naj do stup ni ji. Čak i ka da se u tek stu po ja vi 
ve ći broj sa go vor ni ka, naj če šće su to sa go vor ni ci ko ji za stu pa ju 
isto sta no vi šte, te iz no se i ista za pa ža nja, ali se pri tom ne kon­
sul tu ju ak te ri i struč nja ci ko ji će iz ne ti i vi đe nje dru ge stra ne, 
ta ko da zna čaj ni jih efe ka ta ne ma jer tekst osta je jed no stran. U 
ta kvim slu ča je vi ma je ja sna na me ra no vi na ra da ve ćim bro jem 
sa go vor ni ka pri kri je su štin ske pro pu ste u tek stu. Ta ko je mo­
gu će da i tek sto vi sa tri, če ti ri ili pet sa go vor ni ka, što je ve o ma 
zna ča jan broj u od no su na pro sek, osta nu sa mo na ni vou ne­
pot pu ne ili čak od su stva in ter pre ta ci je. Me đu tim, upr kos ta kvim 
slu ča je vi ma, vr lo ja sno se mo že uoči ti da broj sa go vor ni ka di­
rekt no uslo vlja va kva li tet in ter pre ta ci je. Ta ko se u tek sto vi ma 
sa od su stvom in ter pre ta ci je u oba li sta naj če šće po ja vlju je sa mo 
je dan sa go vor nik, či me tekst ne mi nov no osta je jed no stran. Već 
u pri me ri ma sa ne pot pu nom in ter pre ta ci jom uoča va mo opa da­
nje bro ja tek sto va sa jed nim ili dva sa go vor ni ka uz isto vre men 
po rast bro ja tri ili vi še sa go vor ni ka, da bi se u tek sto vi ma sa pot­
pu nom in ter pre ta ci jom si tu a ci ja dra stič no pro me ni la u ko rist ve­
ćeg bro ja iz vo ra, pa se tri ili vi še po ja vlju je u 80 od sto tek stova u 
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Bli cu, od no sno u po lo vi ni tek sto va u Ve čer njim no vo sti ma. Ovi 
na la zi do ka zu ju da su iz vo ri za i sta „ci gle od ko jih se gra di pri­
ča“, ali su na zna če ni i slu ča je vi u ko ji ma ni ve ći broj sa go vor ni­
ka nu žno ne ga ran tu je pot pu no tu ma če nje te me o ko joj se pi še. 
Da kle, mo že mo za klju či ti da po sto je zah te vi ko ji se po sta vlja ju 
sva kom no vi na ru to kom in ter pre ta ci je, a da sa go vor ni ci sa mo 
olak ša va ju nji ho vo is pu nje nje. 
Ele men ti ko ji mno go po u zda ni je ga ran tu ju da će u tek stu bi ti 
po stig nu ta pot pu na in ter pre ta ci ja su raz ma tra nje uzro ka, po sle­
di ca i mo gu ćih re še nja, jer su to cen tral ni aspek ti ko ji gra đa ni ma 
pru ža ju mo guć nost za raz u me va nje pro ble ma. Sva kog či ta o ca 
za ni ma šta se de ša va u dru štvu u ko me ži vi, ali ga još vi še za ni­
ma ka ko će se ta de ša va nja od ra zi ti na nje ga lič no. Da bi ste kli 
ja snu pred sta vu o to me, oni mo ra ju bi ti upo zna ti sa po sle di ca ma 
od re đe nih od lu ka ili do ga đa ja, a upra vo je to ne do sta tak tre ći ne 
tek sto va sa od su stvom in ter pre ta ci je u Bli cu, od no sno u 37,5 od­
sto tek sto va sa ne pot pu nom in ter pre ta ci jom. Ne što ma nji pro ce­
nat za be le žen je u Ve čer njim no vo sti ma, pre ci zni je 28,58 od sto u 
pri me ri ma bez tu ma če nja, kao i u sva kom pe tom tek stu sa ne pot­
pu nom in ter pre ta ci jom. Me đu tim, naj u če sta li ji pro pust pri li kom 
in ter pre ta ci je je ne do volj no raz ma tra nje mo gu ćih re še nja, kao 
je dan od naj bit ni jih pred u slo va za ostva ri va nje an ga žo va nog in­
ter pre ta tiv nog no vi nar stva, či ji je cilj da tu ma če njem pro ble ma 
po kre ne do no si o ce od lu ka na nji ho vo re ša va nje. Ovaj pro pust 
uzro ku je od su stvo in ter pre ta ci je u 77,8 od sto tek sto va u Bli cu, 
od no sno čak 85,7 od sto u Ve čer njim no vo sti ma. Ka da je reč o 
ne pot pu nim in ter pre ta ci ja ma, ovaj ne do sta tak se be le ži u oko 
60 od sto slu ča je va u oba li sta. Ima ju ći sve na ve de ne po dat ke 
u vi du, ne ču di što je in ter pre ta tiv nost iz ve šta va nja analizirane 
štam pe na ve o ma ni skom ni vou.
Za klju čak
Na osno vu svih iz ne tih na la za mo že se sa svim po u zda no za klju­
či ti da je in ter pre ta tiv nost u iz ve šta va nju naj ti ra žni jih li sto va u 
na šoj ze mlji na vr lo ni skom ni vou, o če mu sve do či i po da tak 
da tek sva ki pe ti tekst u Bli cu, od no sno sva ki tre ći u Ve čer njim 
no vo sti ma po nu di pot pu no tu ma če nje te me ko ja se is tra žu je. 
Ova kvi re zul ta ti ne ču de ako se zna da se pri li kom iz ve šta va­
nja naj če šće ko ri sti ma li broj sa go vor ni ka, od no sno iz vo ra, što 
uzro ku je od su stvo interpretacije ili ne pot pu nu in ter pre ta ci ju. 
Ovaj pro blem na gla ša va i Ivan Mr đen, du go go di šnji ured nik be­
o grad ske ru bri ke u Bli cu: „Da nas su tek sto vi ma nje ana li tič ni 
iz raz lo ga što no vi nar već na po čet ku ra da na te mi za cr ta krug 
na osno vu svo jih oče ki va nja i sve što se ukla pa u tu za mi sao on 
sta vi u tekst. Ve o ma br zo od u sta ne od sve ga što je iz van to ga i 
što pod ra zu me va is tra ži va nje dru ga či jeg mi šlje nja, što bi bi lo 
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ne ki upit. Ra ni je ni je mo gla da se na pra vi te ma bez naj ma nje tri 
sa go vor ni ka, tri do bra an tr fi lea, od ko jih bi je dan pru žio po dat­
ke, a dru gi za ni mlji vost ko ja će pri vu ći pa žnju či ta la ca. No vi nar 
je sam do no sio i fo to gra fi je i sve to pre da vao ured ni ku. Da nas 
je sve to za me nio tekst sa jed nim sa go vor ni kom, dva po da tka i 
ve li kom fo to gra fi jom”.17 Upra vo su tek sto vi sa jed nim sa go vor­
ni kom naj če šći u ka te go ri ji tek sto va sa od su stvom in ter pre ta ci je 
i či ne 50 od sto tek sto va u Bli cu, od no sno 57,1 od sto u Ve čer njim 
no vo sti ma. Alar mant nost ovih po da ta ka pro iz i la zi iz či nje ni ce 
da su raz go vo ri sa što ve ćim bro jem re le vant nih sa go vor ni ka 
pre vas hod no bit ni za kva li tet in ter pre ta ci je. „I po red či nje ni ce 
da da nas no vi nar ski is tra ži vač ki me tod či ne tri fa ze: op ser va ci ja, 
sa ku plja nje, pro u ča va nje pi sa nog ma te ri ja la (ko ji po red osta lih 
„ala ta” pod ra zu me va i in ter net) tre ća fa za od no sno raz go vo ri – 
in ter vjui sa što ve ćim bro jem re le vant nih iz vo ra in for ma ci ja je ste 
ključ na u ce lom is tra ži vač kom po stup ku”.18
Ne pra vil na se lek ci ja sa go vor ni ka, ta ko đe, di rekt no uti če na ste­
pen in ter pre ta tiv no sti tek sto va, a ana li zom je utvr đe no da no vi­
na ri ne po sve ću ju do volj no pa žnje iz bo ru sa go vor ni ka ko ji su 
kom pe tent ni i neo p hod ni za pot pu no tu ma če nje te me ko ja se 
is tra žu je. Kao re zul tat be le ži mo vi sok pro ce nat tek sto va u ko­
ji ma je ne do sta tak obra zlo že nja ak te ra ili tu ma če nja struč nja ka 
uslo vio ne pot pu no tumačenje ili od su stvo tu ma če nja, jer no vi­
na ri če sto za ne ma ru ju po tre bu da se ču je što vi še raz li či tih mi­
šlje nja, tj. da se ču ju sve za in te re so va ne stra ne, kao i mi šlje nje 
ne za vi snih struč nja ka. Na osno vu to ga, ja sno se mo že za klju­
či ti da no vi na ri naj če šće kon tak ti ra ju sa sa go vor ni cima do ko­
jih je naj lak še do ći, za ne ma ru ju ći po tre bu da se iz ne se što vi še 
re le vant nih gle di šta, ali i da ne kri tič ki raz ma tra ju in for ma ci je i 
tu ma če nja do bi je na od sa go vor ni ka, što u mno gim tek sto vi ma 
do vo di do jed no stra nog tu ma če nja. Na taj na čin se za ne ma ru je 
i osnov na pret po stav ka objek tiv no sti – „audi a tur et al te ra pars“ 
(ne ka se ču je i dru ga stra na). 
Is tra ži va njem je de li mič no do ka za no i da ne do volj na za stu plje­
nost do ku men tar ne gra đe uslo vlja va ma nji kre di bi li tet in ter pre­
ta ci je. Tač no je da do ku men ti do pri no se kre di bi li te tu tu ma če­
nja, ali zbog mno gih ogra ni če nja ova hi po te za ni je do ka za na u 
pot pu no sti. Na i me, pri li kom utvr đi va nja kvan ti te ta do ku me na ta 
ko ji se objek tiv no mo gu zah te va ti od ana li zi ra nih li sto va, u ob­
zir tre ba uze ti mno ge ote ža va ju će okol no sti sa ko ji ma se su o ča­
va dnev na štam pa, po čev od žan rov skih ogra ni če nja iz ve šta ja 
kao naj u če sta li jeg ob li ka no vin skog iz ve šta va nja, ogra ni če nja 
17 In ter vju sa Iva nom Mr đe nom, ured ni kom be o grad ske ru bri ke u Bli cu. 
18 Klja jić. V., In ter vju u štam pi u on­li ne ma ga zi ni ma na In ter ne tu, FPN i 
Čigoja, Be o grad 2009, str. 15.
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u po gle du do stup no sti in for ma ci ja, pre ko ogra ni če nja sa me ru­
bri ke i ure đi vač ke kon cep ci je ka rak te ri stič ne za po luta bloid nu 
i večer nju štam pu, kao i tr ži šne utak mi ce ko ja pod ra zu me va 
tr ku za pro fi tom u ko joj atrak tiv nost sa dr ža ja obez be đu je ve­
ći ti raž ne go in ter pre ta ci ja, pa sve do vre men skog ogra ni če­
nja ka rak te ri stič nog za dnev ne no vi ne. Bez ob zi ra na sva na­
ve de na ogra ni če nja, u od re đe nim pri me ri ma to kom ana li ze je 
utvr đe no da je no vi nar imao objek tiv ne mo guć no sti da obez­
be di do dat na po treb na do ku men ta, ali je upr kos to me hi po te za 
sa mo de li mič no do ka za na.
Ne an ga žo van pri stup no vi na ra po tvr đu je i či nje ni ca da u tek sto­
vi ma vr lo če sto ne do sta je prog no za bu du ćih de ša va nja, od no sno 
raz ma tra nje po sle di ca i mo gu ćih re še nja. Šta vi še, ne do volj no 
raz ma tra nje mo gu ćih re še nja se naj če šće ja vlja kao uzrok ne pot­
pu ne in ter pre ta ci je, upra vo iz raz lo ga što je za va lid no utvr đi va­
nje po ten ci jal nih re še nja po treb no is pu ni ti sve osta le ele men te 
pot pu ne in ter pre ta ci je, tj. ob u hva ti ti sve za in te re so va ne stra ne, 
za tra ži ti tu ma če nje struč nja ka i utvr di ti uzro ke i po sle di ce do­
ga đa ja o ko ji ma se iz ve šta va. Ni je te ško pret po sta vi ti da je ovo 
naj u če sta li ji pro pust upra vo za to što zah te va naj vi še tru da. Me­
đu tim, upra vo taj trud je ste od li ka an ga žo va nog pri stu pa, či ji je 
kraj nji cilj da do no si o ce od lu ka po kre ne na ak ci ju, tj. da iz vr ši 
pri ti sak na nad le žne u ci lju re ša va nja pro ble ma o ko ji ma se pi­
še. Sto ga se od no vi na ra i oče ku je da se u me ri ko ja je pri me­
re na dnev noj štam pi po sve te is pu nja va nju ovih zah te va ko ji se 
postavlja ju pred sva kog pro fe si o nal ca. 
Svi pret hod no na ve de ni na la zi upu ću ju na za klju čak da je 
osnov ni pro blem ne do volj na an ga žo va nost no vi na ra i vr lo po­
vr šno, če sto i ne pro fe si o nal no, op ho đe nje pre ma za da ci ma ko ji 
se po sta vlja ju svi ma ko ji na sto je da po nu de kva li tet ne tek sto ve. 
U pri log ovo me go vo ri i po da tak da no vi na ri u ve li koj ve ći ni 
slu ča je va vr lo pre ci zno de tek tu ju pro blem i ja sno ga pred sta ve 
či ta o ci ma, naj če šće već u okvi ru na slov nog blo ka, ali se za tim 
u na stav ku za dr že na to me, iako je osnov ni cilj no vi nar stva u 
štam pi da tu ma či, pro ve ra va i ana li zi ra utvr đe ne pro ble me. Još 
je dan za bri nja va ju ći na laz je sve re đi kri tič ki od nos no vi na ra 
pre ma in for ma ci ja ma ko je do bi ja od svo jih sa go vor ni ka, ta ko da 
se nji ho vo tu ma če nje če sto pri hva ta bez pre i spi ti va nja uz po moć 
dru gih kom pe tent nih sa go vor ni ka. U tom po gle du se uoča va i 
sve iz ra že ni ja usme re nost na naj do stup ni je iz vo re, ko ji cen tral­
nu ulo gu u tek stu ne do bi ja ju na osno vu svog zna nja i re le vant­
no sti za te mu, već sve če šće zbog či nje ni ce da je do njih naj­
lak še do ći. Ovo je po seb no pro ble ma tič no u slu ča je vi ma ka da 
je no vi nar re la tiv no la ko mo gao da do đe i do dru gih iz vo ra, ali 
se za do vo ljio mi ni mal nim re zul ta ti ma i ta ko osta vio či ta o ce bez 
ši reg kon tek sta pri če. Sa mo tek sto vi u ko ji ma je te ma, od no sno 
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pro blem ja sno de fi ni san, u ko ji ma su utvr đe ne či nje ni ce, uzro ci 
i po sle di ce, i u ko ji ma se uz po moć struč nih sa go vor ni ka tra ga 
za mo gu ćim re še nji ma i do ga đaj sme šta u ši ri kon tekst ­ pru ža ju 
tu ma če nje ko je se sma tra pot pu nim. Is tra ži va njem je, me đu tim, 
utvr đe no da je broj tek sto va ko ji is pu ne sve te uslo ve mi ni ma­
lan. To uka zu je da u ovim no vi na ma do mi ni ra fak to gra fi ja sa 
ne do volj nim ste pe nom in ter pre ta ci je, ko ja je či ta o ci ma u naj ve­
ćem bro ju slu ča je va ne do volj na. U pri log na ve de nim za ključ ci­
ma go vo ri i po da tak da je naj če šći pro pust no vi na ra ne do volj no 
raz ma tra nje re še nja, če sto i po sle di ca, što ne mi nov no uslo vlja va 
ne pot pu no tu ma če nje jer se in ter pre ta ci ja ostva ru je od go vo ri ma 
na pi ta nja za što i šta da lje. Ak tu el nost i atrak tiv nost su naj če šće 
bit ni ji od in ter pre ta ci je. Ja sno je da ak tu el nost ni je pro blem, jer 
je to ak si om dnev ne štam pe, ali je pot pu no neo prav da no za po­
sta vlja nje in ter pre ta tiv no sti ako se zna da je to je di ni na čin da 
se ostva ri an ga žo va no no vi nar stvo, ko je je u in te re su svih gra­
đa na. Sto ga bi za ključ na oce na ovog ra da mo gla da se sve de na 
za pa ža nje Fran si sa Ba la, ko ji je sa že to ob ja snio su šti nu ve ći ne 
da na šnjih me di ja, upo zo ra va ju ći na efek te ne an ga žo va nog no vi­
nar stva. Upra vo ne do sta tak in ter pre ta ci je i do vo di do to ga „da 
će da na šnja udar na vest već pre ko su tra bi ti naj ve ro vat ni je za­
bo ra vlje na ili će se, u naj bo ljem slu ča ju, tek spo me nu ti. Ka ko u 
ta kvoj si tu a ci ji ima ti po ve re nja u me di je, ka da sa ta kvom la ko­
ćom za bo ra vlja ju ono što su ko li ko ju če pred sta vi li kao naj va­
žni ju vest? Ne is crp na, i ne pred vi di va, ak tu el nost pro pi su je svoj 
za kon: iz ve šta va ti o sve mu, od mah, da bi vest mo gla što pre da 
se uklo ni i osta vi čist pro stor – slo bod no po lje za su tra šnju no vu 
ak tu el nost”.19 Pro blem je u to me što je ak tu el na in for ma ci ja bez 
in ter pre ta ci je če sto pot pu no ne u po tre blji va. 
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Ab stract
Sin ce the com pe ti tion in the me dia mar ket has been con stantly gr o­
wing in the last few de ca des, it co uld be ex pec ted that, fig hting for  ci­
ti zens’ trust, me dia con tents wo uld be co me of hig her qu a lity. Ho we ver, 
we wit ness that qu i te op po si te pr o cess is on go ing and that in ter pre­
ta tion as the co re cha rac te ri stic of high qu a lity press is of ten ne glec­
ted in the new spa per re por ting. In order for re a ders to un der stand 
the pr o blems jo ur na lists wri te abo ut, it is ne ces sary to pre sent much 
mo re than just fac tual in for ma tion to them sin ce every re a der is in­
te re sted in what is hap pe ning in the so ci ety he li ves in, and even mo­
re so in how such hap pe nings will ef fect him per so nally. Exactly for 
this re a son, the re is a need to lo ok in to the in ter pre ta ti vity of do me stic 
press which has ga i ned the hig hest re a ders’ trust in the analysed pe­
riod,  with the aim to de termi ne the le vel of in ter pre ta ti vity and en ga­
ged jo ur na list ap pro ach ­ the ba sic ele ments of cre di ble in ter pre ta tion, 
yet most of tenly ne glec ted.
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